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和暦 事書(表題) 離婚理由(行数) 場所 引用
1 元禄9年8月3日 杢右衛門手間状 了簡ニて(5) 甲斐 Ｄ98頁
2 享保6年3月11日 伊兵衛一札 様子御座候ニ付(2.5) 上野 Ａ129頁
3 延享5年3月 浪吉離縁状 家内和合悪敷(〇) 上野 Ｊ11頁
4 宝暦3年2月2日 行宝院離状 深厚之宿縁依薄(〇) 上野
5 安永2年11月23日 治郎右衛門一札 無(3) 上野 Ｅ295頁
6 安永4年8月 喜三次一札 不相応ニ付(〇) 武蔵
7 天明5年5月日 長重郎離別状 無(2) 不明 余滴⑭
8 天明8年2月3日 本間弥藤次一札 不縁候ニ付(〇) 羽前 Ｌ7頁
9 天明9年2月21日 半平暇状 無(〇) 不明 Ａ201頁
10 寛政5年4月 末吉離縁状 我等勝手ニ付(〇) 上野 Ａ81頁
11 寛政7年正月 武右衛門離縁状 (妻)望ニ付(〇) 下野
12 文化元年10月28日 善兵衛一札 不相応ニ付(〇) 武蔵
13 文化4年9月 祐助離別状 鴛鴦深厚て(〇) 下野 Ｄ125頁
14 文化5年正月 聟与之介一札 不相応ニ付(〇) 上野 Ａ270頁
15 文化8年9月 善右衛門一札 夫死去・舅去り(5) 下野 余滴⑤
16 文化13年8月 清左衛門一札 無縁(〇) 下野 Ｃ68頁
17 文政2年4月12日 富吉離縁状 不縁にて(〇) 上野
18 文政2年8月 喜平次去状 自分心に不叶(5.5) 不明
19 文政3年2月日 熊蔵一札 不相応ニて(6) 武蔵 Ｅ138頁
20 文政3年6月16日 伊与亮離縁状 無(〇) 不明 Ａ195頁
21 文政5年閏正月22日 井狩安兵衛暇状 御頼ニ付(〇) 不明
22 文政5年3月 忠七離別状 深厚之縁尽(〇) 下野
23 文政8年12月 五右衛門一札 不相応ニ付(〇) 信濃
24 文政12年3月22日 文太郎一札 無(2.5) 上野 Ａ264頁
25 天保2年12月 無(弥太郎差出) 不応心底(〇) 不明
26 天保3年4月 聟伊助一札 (夫)家出(7.5) 不明 余滴⑬
27 天保4年12月 伊勢蔵離縁状 存寄不相叶(〇) 不明 Ｄ89頁
28 天保5年7月 和三郎口上 無(2.5) 不明
29 天保5年9月9日 力蔵隙状 無(〇) 近畿 Ｊ11頁
30 天保6年正月 聟菊蔵離別状 相縁無之・聟家出(16.5) 下野 Ａ89頁
31 天保7年2月日 梅八一札 我等存寄ニ不相叶(〇) 不明
32 天保8年5月8日 乗松去状 無(〇) 信濃 Ｄ81頁
33 天保9年2月2日 元二郎離別状 無(〇) 上野 Ｊ11頁
34 天保9年3月 与一兵衛離縁状 無(〇) 甲斐 Ｌ7頁
35 天保9年6月日 重平太一札 深厚之宿縁薄(7.5) 下野 Ａ299頁
36 天保9年9月 せん姑去り離別状 互いの相談を以(〇) 不明
37 天保10年3月8日 佐兵衛離別状 夫婦之縁薄候ニ付(4.5) 不明 Ｂ403頁
38 天保10年亥4月 兵五郎離別状 私季(気)ニ入不申(〇) 不明
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39 天保10年12月 啓助離縁状 熟縁致兼候ニ付(〇) 不明 Ｃ56頁
40 天保12年3月 市蔵離縁状 不埒ニ付(〇) 信濃 Ｊ12頁
41 天保12年8月 針岡萬離別状 深厚之宿縁相互薄(〇) 不明
42 天保12年11月日 新次郎離別状 深厚宿縁薄(〇) 下野
43 天保13年2月 熊太郎一札 深厚宿縁薄故(〇) 上野 Ｃ154頁
44 天保13年4月8日 庄右衛門離別状 無拠儀ニ付(〇) 不明 Ｌ8頁
45 天保13年 島吉一札 酒宴口論(妻)打擲(11) 上野 Ｊ12頁
46 天保14年2月 吉右衛門離別状 宿縁薄く(4.5) 下野 Ｌ8頁
47 天保14年6月日 弥助一札 奉公仕･女房世話致し兼(11) 江戸 Ａ260頁
48 天保14年9月24日 和重郎去状 無(〇) 甲斐
49 (天保15年)5月日 吉五郎離別状 無拠(〇) 不明 Ａ298頁
50 天保15年9月日 周兵衛離別状 深厚之縁薄ニ付(〇) 上野
51 弘化2年4月幾日 聟英司離縁状 暇之儀申参り候ニ付(〇) 羽前 Ｌ8頁
52 弘化2年8月12日 林蔵去状 無(〇) 不明
53 弘化2年11月日 録弥太一札 厚之宿縁薄(〇) 上野 Ａ236頁
54 弘化2年12月13日 西田伝蔵離縁状 無拠儀ニ付(5) 近江 Ａ262頁
55 弘化2年12月 太右衛門離縁状 無(〇) 信濃 Ｌ9頁
56 弘化3年4月日 六左衛門離別状 無(〇) 甲斐
57 弘化3年9月 長蔵暇状 夫婦約束も両親不承知(〇) 不明
58 弘化3年11月日 無(源五郎差出) 無(3) 不明
59 弘化3年12月日 多吉離縁状 縁ニ付(4) 不明 Ａ297頁
60 弘化4年4月 仁重良一札 無拠之儀ニ付(4) 上野 Ｅ93頁
61 弘化4年8月25日 政助離別状 不相応ニ付(〇) 下野
62 弘化4年8月日 国治郎満徳寺離別状 深厚宿縁浅薄(〇) 下野 Ａ29頁
63 弘化4年9月15日 清重郎一札 相談合(5.5) 不明
64 弘化4年10月 喜惣次一札 無(〇) 不明 Ｊ13頁
65 弘化5年3月日 増太郎離縁状 不相応ニ付(〇) 上野 Ｊ13頁
66 嘉永元年7月 井上忠次離縁状 無(4) 不明
67 嘉永2歳正月 伝蔵一札 不仕合・相談(〇) 下総 Ｊ13頁
68 嘉永2年3月 儀三郎一札 気ニ不合候ニ付(〇) 上野 Ｊ13頁
69 嘉永2年6月 吉蔵離縁状 勝手ニ付(〇) 武蔵
70 嘉永2年6月 妻父文平離縁状 無(〇) 越後 Ｄ38頁
71 嘉永3年6月2日 嘉恵離別状 縁無ニ付(〇) 下野 Ｊ14頁
72 嘉永3年6月3日 吉太郎口上 無(〇) 越後
73 嘉永3年8月6日 丈右衛門離別状 無(2.5) 不明
74 嘉永4年9月 聟源十郎利縁状 我等勝手ニ付(〇) 上野 Ａ367頁
75 嘉永4年9月日 聟粂蔵一札 存意ニ不叶(4.5) 不明
76 嘉永5年月日 常吉離縁状 我等心底ニ不叶(4) 信濃
77 嘉永5年正月 参吉一書 無(〇) 不明
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78 嘉永5年2月23日 豊吉暇状 不縁ニ付(〇) 摂津 Ｃ50頁
79 嘉永5年2月吉日 実玄代筆去状 家風ニ合不申(〇) 遠江 余滴②
80 嘉永5年4月日 政吉離縁状 我等不和合二付(〇) 不明
81 嘉永5年8月 重次郎離縁状 存意ニ不叶・示談(7) 不明 Ｌ9頁
82 嘉永5年極月3日 兵蔵離縁状 重々我侭ニ付(〇) 上野 Ａ215頁
83 嘉永6年丑2月日 治兵衛離別状 相対ニて(〇) 不明
84 〔嘉永6年7月〕 〔聟門助]離別状 不和合ニ付(4) 武蔵 余滴⑦
85 嘉永6年8月日 政之助一札 我等勝手ニ付(〇) 不明 Ｃ75頁
86 嘉永6年8月 政二郎隙状 無(〇) 不明 Ｄ24頁
87 安政元年2月 庄田次右衛門一札 家内相続方・妻請求(5) 越後
88 嘉永7年4月日 百合之助去状 不縁ニ付(3) 信濃 Ｊ14頁
89 嘉永7年11月 由造離別状 妻不縁之儀申任其意(〇) 上野 Ａ96頁
90 安政2年4月 善五郎暇状 拙者気質ニ不相叶(〇) 備中 Ｌ9頁
91 安政2年5月23日 源兵衛離別状 無拠義ニ付(〇) 近畿 Ａ59頁
92 安政2年8月27日 栄吉離別状 不熟ニ付(〇) 下野
93 安政2年8月何日 何蔵離縁状 無(〇) 播磨
94 安政3年7月8日 弥四郎離別状 我等勝手ニ付(4) 相模 Ｃ123頁
95 安政4年8月 無(林吉左衛門差出) 示談之上(〇) 不明
96 安政4年9月日 亀五郎離縁状 無(〇) 上野
97 安政5年2月日 蔦蔵一札 会者常離之習ニて(〇) 上野 Ａ239頁
98 安政5年5月 市川三平離縁状 不縁ニ付(〇) 甲斐
99 安政6年7月 松屋藤十郎一札 無(〇) 美濃
100 安政6年9月朔日 文五郎離縁状 無(〇) 武蔵
101 安政7年2月29日 無(妻方今宮屋運蔵差出) 聟出奔(6.5) 陸前
102 文久元年4月1日 佐伝次離別状 不相応ニ付(〇) 上野 Ａ334頁
103 文久元年4月日 六兵衛離別状 不相応ニ付(〇) 上野 Ａ334頁
104 文久元年4月日 甚助離縁状 我等勝手ニ付(〇) 甲斐
105 文久元年7月 伝助離別状 無(〇) 岩代
106 文久2年2月日 喜助離別状 妻家出・悪口・望(3) 甲斐 Ｊ14頁
107 文久2年4月 与三一札 当人願ニ付(4) 上野 Ｊ14頁
108 文久2年10月日 三代松一札 深厚之宿縁薄浅……(〇) 上野 Ｂ219頁
109 文久2年□月26日 与市離別状 深厚之宿縁薄故(〇) 下野
110 文久3年2月 聟兄国太郎一札 聟不埒二付(11) 不明
111 文久3年8月 金五郎離縁状 不埒之儀有之ニ付(〇) 上野 余滴⑧
112 文久3年10月 泰蔵離縁状 勝手ニ付(〇) 不明
113 元治元年5月11日 孝市郎一札 無(〇) 常陸
114 元治元年6月 理八離縁状 不縁ニ付(〇) 不明
115 元治2年3月日 幾太郎離縁状 双方相談之上(〇) 上野 Ｊ15頁
116 元治2年3月 柳助離縁状 深更之敷縁薄く(11) 不明
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117 慶応元年閏5月22日 聟和田吉離別状 夫持病･相談(6) 武蔵 Ｊ15頁
118 慶応元年7月日 源五郎離縁状 深厚之宿縁薄間(〇) 上野 Ｇ173頁
119 慶応元年10月 喜太郎離別状 双方納得之上(〇) 武蔵 Ｌ10頁
120 慶応2年6月27日 作次郎離縁状 以勝手(〇) 武蔵 Ｌ10頁
121 慶応2年6月28日 吉助離別状 不相応ニ付(4) 上野 Ｊ15頁
122 慶応2年7月 源五郎離別状 無(〇) 岩代 Ｊ16頁
123 慶応2年8月 房太郎離別状 無(〇) 相模 Ｊ16頁
124 慶応3年2月 常次郎離縁状 宿縁ニ付(5) 不明 Ｌ10頁
125 慶応3年3月 加藤義作離別状 双方和談之上(〇) 岩代 Ｃ49頁
126 慶応3年8月2日 清吉離縁状 双方熟談之上(〇) 下野
127 慶応3年12月日 基次郎離縁状 無(〇) 甲斐
128 明治2年正月22日 亀屋清七一札 願ニ付(〇) 不明 Ｋ139頁
129 明治2年8月日 与惣吉離別状 依不相叶我等存意(〇) 上野 Ａ207頁
130 明治2年8月 甚左衛門離縁状 不相応ニて(〇) 不明 Ｋ139頁
131 明治弐年12月 三平離縁状 我等勝手ニ付(〇) 不明
132 明治3年正月 清兵衛暇状 心配相掛申分ケ無之(〇) 不明 Ｌ11頁
133 明治3年3月日 松助去状 無(〇) 三河
134 明治3年7月25日 新松離縁状 我等勝手ニ付(〇) 下総
135 明治3年10月日 品吉り別状 薄縁(2.5) 不明 Ｊ16頁
136 明治3年閏10月 □吉離別状 宿縁薄(〇) 下野
137 明治4年3月 千代娘聟離別状 親類吟味之上(6.5) 不明 Ｇ175頁
138 〔明治4年〕11月 無(御家人服部差出) 存寄ニ不相叶(5.5) 静岡 Ｃ245頁
139 明治5年4月 常助暇状 無拠義ニ付(〇) 大阪
140 明治5年10月日 大貫源次離縁状 薄縁･熟談(〇) 不明 Ｊ16頁
141 明治6年5月 岡重助離縁状 妻不縁望・任其意(〇) 不明
142 明治6年第9月 清治右衛門離縁状 無余儀(5) 不明
143 明治6年10月日 栄助離縁状 無拠ニ付(〇) 不明
144 明治7年5月日 柳瀬千代松一札 自分勝手ニ付(〇) 埼玉 Ｄ106頁
145 明治7年 磯吉離別状 無(2.5) 埼玉 Ｌ11頁
146 明治8年11月28日 田中利八離別状 勝手ニ付(〇) 神奈川 Ｈ74頁
147 明治9年3月13日 三代蔵離別状 無(〇) 不明 Ｈ47頁
148 明治9年5月 豊吉離縁状 不熟ニ付(2.5) 埼玉 Ｌ11頁
149 明治9年12月1日 新井仁十郎離縁書 不和合ニ付(〇) 群馬 Ｊ17頁
150 明治11年3月26日 聟斎藤金松離別状 不縁ニ付(4.5) 群馬 Ｋ139頁
151 明治11年9月12日 斎藤与平離別証 双方示談行届(〇) 不明
152 明治12年3月5日 名小路甚太去状 家業仕合悪敷(〇) 近畿 Ｃ53頁
153 明治12年5月28日 橋本幸吉離縁状 不和合ニ付(〇) 不明 Ｋ139頁
154 明治13年5月31日 寺内弥之吉離縁状 我等勝手ニ付(4) 不明 Ｌ11頁
155 明治14年5月5日 甚助離縁状 不熟ニ付(〇) 宮城 Ｌ12頁
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156 明治14年11月22日 鯨井長五郎離縁証 我等勝手ニ付(4) 埼玉
157 明治15年10月日 清水半造離縁状 無(〇) 不明 Ｈ48頁
158 明治17年2月29日 聟石井菊次郎離別書証 示談之上(〇) 群馬
159 明治18年9月12日 奥澤長吉離別状 深厚之宿縁薄故(〇) 栃木 Ｂ393頁
160 明治20年旧10月 吉田勇右衛門離別状 都合により(〇) 京都 Ｌ12頁
161 明治20年12月8日 聟神田金三郎離別証 家内不和合(2.5) 武蔵 Ｌ13頁
162 明治20年12月24日 指田友二郎離別状 都合によって(〇) 京都 Ｌ13頁
163 明治21年1月5日 指田友治郎離別状 都合によって(〇) 京都 Ｌ13頁
164 明治22年9月9日 穴原政吉離縁状 示談之上(7) 群馬 Ｊ17頁
165 明治25年 池田勇右衛門離縁状 事故有之(〇) 不明 Ｈ49頁
166 明治26年7月25日 橋本小三郎暇状 無(〇) 不明 Ｄ116頁
167 明治28年10月25日 中川芳太郎離縁証 家内不和合･示談(6) 群馬 Ｊ18頁
168 明治30年10月29日 池田新吉離縁状 不都合出来(〇) 茨城
169 明治32年12月16日 久野立治郎離縁状 都合ニ依(2.5) 滋賀 Ｈ51頁
170 明治33年4月7日 田中喜三郎離縁状之証書 無(4) 東京 Ａ414頁
171 明治33年7月4日 山田久吉離縁状之証 都合･相談(5.5) 京都 Ｊ18頁
172 明治36年6月5日 聟伝吉離縁証書 示談之上(6.5) 京都 Ｊ19頁
173 明治38年3月2日 神谷宇吉離別証 無(〇) 東京 Ｈ52頁
174 明治38年12月31日 佐藤金造離婚状 協議ノ上(5) 長野
175 明治39年1月8日 浅尾甚三郎暇状 無(〇) 中京 Ｈ51頁
176 明治39年1月17日 阿部茂左衛門后証一札 示談之上(4) 群馬
177 大正6年4月12日 長岡寅蔵離縁証 家計都合に依り(4) 福島 Ａ416頁
178 大正14年7月7日 林重助離縁状 示談(〇) 京都 余滴⑥
179 大正14年10月31日 岩井真平離縁状 無(4) 兵庫
180 昭和15年12月17日 新津義真離縁状 双方合議ノ結果(2.5) 不明 Ｃ242頁
181 子5月6日 文之丞離縁状 無(〇) 甲斐 Ｌ13頁
182 子10月 善吉離縁状 我等勝手ニ付(〇) 不明
183 丑3月日 磯吉離縁状 我等勝手を以(〇) 武蔵 Ｊ19頁
184 寅4月 治兵衛去状 是迄之御縁(〇) 下野 Ｄ21頁
185 辰2月 野村小藤治離縁状 無(〇) 常陸
186 辰4月 服部勇助覚 無(〇) 不明 Ｊ19頁
187 辰5月日 吉五郎離別状 無拠(〇) 不明 Ａ298頁
188 辰6月23日 聟半六離別状 無余儀(〇) 甲斐 Ｊ20頁
189 巳5月 平五郎離別状 不合気候ニ付(〇) 武蔵
190 巳9月 冨八離別状 深厚之宿縁薄(〇) 不明
191 巳12月 金五兵衛離別状 都合向・納得(〇) 不明
192 午3月13日 彦兵衛離別状 相互ニ深厚之宿縁薄(〇) 下野
193 午4月 作左衛門離縁状 相談之上(〇) 武蔵 Ｌ14頁
194 未2月元日 文吉離縁状 深厚之宿縁薄・不熟(〇) 不明
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195 未4月 繁二離別状 無(〇) 不明 余滴⑪
196 申2月 道良手間状 不縁ニ付(〇) 不明 Ｌ14頁
197 申9月 豊吉離縁状 無(〇) 甲斐
198 申10月 亀五郎一札 不慮之義ニ付(〇) 上野 Ｊ20頁
199 酉5月 太右衛門一札 気ニ入不申(2.5) 河内
200 酉8月4日 豊次郎暇状 無(〇) 不明 Ｊ20頁
201 戌1月4日 宮城与吉離別状 我等勝手ニ付(〇) 不明
202 戌正月25日 勘七離別状 子細有之(2.5) 甲斐 Ｊ21頁
203 戌1月日 政治郎一札 我等不叶存寄(〇) 上野 Ａ318頁
204 戌霜月15日 丸屋吉兵衛離縁状 勝手ニ付(〇) 不明
205 亥3月日 無(木村八平差出) 無(〇) 上野 Ｊ21頁
206 亥8月16日 廣瀬時次去状 薄縁旁同穴偕老スル能ハス(〇) 不明
207 亥12月 三郎兵衛暇状 不縁ニ付(〇) 不明
208 辛未7月 市川五兵衛暇状 無(〇) 不明 Ｊ20頁
209 2月日 佳茂介離別状 相互ニ宿縁薄(〇) 不明
210 2月日 善吉一札 双方熟談之上(〇) 下野 Ｄ83頁
211 閏2月18日 文治郎一札 無拠儀ニ付(〇) 武蔵 Ｌ14頁
212 4月29日 良輔離別状 我心底不応(〇) 不明
213 5月7日 文助離縁状 無余儀ニ付(〇) 不明
214 6月日 幸兵衛離縁状 愛想尽候ニ付(3) 甲斐
215 8月日 彦兵衛離別状 不和合ニ付(〇) 甲斐 Ｄ62頁
216 月日文字のみ 幸助離縁状 無(〇) 磐城
217 無 鶴蔵一札 不叶存寄(〇) 上野 Ｊ21頁
218 無 清五郎離縁状 相対得心之上(〇) 不明
219 無 松野喜示去状 無(〇) 三河
220 無 孫七離別状 無(〇) 下野
221 無 証文(差出人無) 腰折ニ付(4.5) 甲斐 Ｌ14頁
222 無(破損) 金助離縁状 深厚之縁薄キ故(〇) 下野 Ｊ21頁
223 無(後欠) 離別条(差出人無) 深厚縁薄て(〇) 下野 Ｊ21頁
224 無(明治) 森下忠太郎離縁証 無(4) 尾張
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